









大 阪 大 学 看 護学 雑 誌Vbl.6No,1(2000)
編 集 後 記
記念すべき20世 紀の最後の年、教育 ・研究と実践の融合を求めて創刊された 『大阪大学看護学雑誌』も6巻 を重ねま














雑誌も、この力の獲得につながる研究 ・実践が増す ことを切に期待 しています。
(編集委員:鈴 木敦子)
編 集 委 員 会
委員長 小笠原知枝(大 阪大学医学部保健学科基礎看護学講座)
委 員 安藤 邦子(大 阪大学医学部附属病院看護部)
中尾由紀子(同 上)
谷浦 葉子(同 上)
荻野 敏(大 阪大学医学部保健学科成人 ・老人看護学講座)
鈴木 敦子(大 阪大学医学部保健学科母性 ・小児看護学講座)










荻野 敏(大 阪大学医学部保健学科成人 ・老人看護学講座)
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